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vifora que ades he citat, ell me la mostra, i aiximateix Gagea
arvensis, Ceratocephalus falcatus, Narcissusjuncifolius, etc., que
jo he vist tambe ara totes florides; noti's que la Gagea aqui a Cata-
lunya, no ha estat citada mes que de Calaf, Prats de Rei i Santa
Colorna de Queralt. El P. VILA tenfa tambe tin exemplar de Paeo-
nia peregrina que tin pages porta de La Mora, vora Granyenella; fins
alli deu arrivar, doncs, a ponent, aquesta Paeonia dels Ports de
Beceit i Alontsant.
No vull terminar aquestes lleugeres impresions sense repetir co
que horn ha dit altres vegades: que l'occident de Catalunya ens
reserva moltes novetats. A Almacelles hi he descobert una planta ben
interessant, nova del tot a Catalunya, el Colchicum triphyllum, que
fins ara sots coneixiem del centre i sud d'Espanya.
Alguns moluscos de la Comarca de Capellades
pcr
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La xamosa regi6 del Penades, compresa dins l'angle format pels
corrents fluvials del riu Anoia i son afluent la riera del Carme, on
radica la vila de Capellades, es tin dels paratges mes atractius de
Catalunya, i tant per la natura del terreny corn per la explendida
vegetaci6, mantinguda sempre ufanosa per les abundoses deus que
han fet rica la comarca, es una localitat immillorable pel desenrotllo
de la fauna malacologica en totes ses manifestacions, i a bon segur
que, el cercador de moluscos hi faria abundant recol•lecci6 si dediques
it aquells indrets alguna de les sever excursions. Ens inclina a reco-
menar-ho, el nombre d'especies recollides per nosaltres, sense
haver-nos entretingut en llur recerca, per no constituir aquesta
,rspecialitat el rnotiu de nostres exploracions.
Fan molt mes atractiva aquesta fauna, les tres manifestacions en
que apareix representada, puix a mes de les actualment vivents, la
terrestre ila aquatica, es conserven els restes d'especies desapare-
gudes en els diposits calissos travertfnics del quaternari d'aquella
encontrada.
Corn horn podra apreciar, en la secci6 (B), algunes de les especies
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que conte no figuren en la seccio actual (A), ha vent desaparegut de
la comarca certs tipus de moluscos; un Tells, Helix nernoralis, Linne,
ha emigrat envers regions mes altes, vivint actualment arreconada,
l'especie, en la banda mes ombrivola i elevada del macis muntanyos
de Lhubreia, en la vessant esquerra de l'Anoia i tambe, segons imfor-
mes, en els voltants del poble de Carme. En compensacio, la natura
ha suplert tal maraca amb una diminuta i molt interesant varietat de
Helix vermiculata, Mull, abondantissima en el terme de Capellades.
Pel que's refereix a la fauna aquatica, tambe hem comprovat asse-
nyalades modificacions, corn la desaparicio de la Limna'a palustris,
Mull, i alguns Planorbis, les closques dels quals s'han conservat
empastades en els jaciments calissos sabulosos depositats per les
aigues dell primitius manantials mes caudalosos i segurament mes
termals, que desembocaven en la part mes elevada de la comarca (ins
400 m.)
Tambe hem cregut oportu incloure en aquest treball nostres tro-
balles malacologiques en els Hits arqueologics de les estacions prehis-
toriques del terme de Capellades, encara que, en general, siguin
especies marines importades i amb tot i haver estat, en sa major part,
ja citades i detingudament estudiades algunes d'elles per 1'eminent
malacOlec, nostre estimat amic Sr. Bofill i Poch, les esmentem en la
seccio (C) corn a complement d'aquestes notes.
Totes les especies que composen les segiients Ilistes i que figuren
en rostra col-leccio, han estat determinades pel susdit Sr. Bofill,
complaent-nos molt endressar-li des d'aquestes rattles nostres m6s
corals merces per sa inagotable arnabilitat enviers nosaltres.
(A)-FAUNA ACTUAL
1. -Hyalinia farinesiana, Bgt.






8. -H. conspurcata, Drap.
9.-ff. ruscinica, Bgt.
10.-H. cartlrnsiana, Mull.
11. -H. obvolrita, Mull.
12.-H. andorrica, Bgt.
13.-H. splendida, Drap. N. v. Caragoli.
14.-H. splendida, Drap. var. rosea.
15.-H. splendida, Drap. var. Cossoni, Bgt.
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16.-11. nemoralis , Linne . N. v. Mongeta de Llubreia
17.-11. asperses, Mull. N. v. Caragol bover
IS. -H. verrniculafa , Miill. N. v. Mongeta.
19.-H. vermiculata , Miill. var. minor . N. v. Mongeta.
20.-H. apalolena , Bgt. N. v. Vinyala.
21.-H. pisana, Miill
22.-Cochlicella acuta, Mull.
23,1- burbara , Linne.
24.-Chondrus quadridens , Miill.
25.-Pupa polyodon , Drap. var. minor.
26.- P. avenacea, Brug.
27.-Rumina decollata , Linne.





33.-Plan orb/,. spirorbis, Linne.
34.-Ancylus simplex, Buc'hoz.
35.-A. capuloides, Jan.
36.-Cyclostoma elegans, Mull . N. v. Caragol de Serp.








6.-H. sp. (grupu heripensis Mab.)
7.-H. carthusiana, Mull.
8.-H. sericea, Drap. (?)
9.-H. splendida, Drap.









18.-L. vulgaris , C. Pfr.
19. -L. vulgaris, C. Pfr. var . rosea, Gall.
20.-L. palustris , M idi.
21.-L. palustris , Miill. var . minor.
22.-Planorbis untbilicatus , Mdll.
23.-P. rotundatus, Poir.
24.-P. complanatus, Stud.
25. -Ancglus lacustris , Linne.
26.-Ci/clostoma elegans, Miill.





1.-Cypru'a pyrum, Gmel.-Molts exemplars perforats intenciona-
dament.
2.--Cones ntediterraneus, Brug.-Una sola closca amb un forat.
3.-Pleurotoma undatiruga, Bivona.-Un de perforat intenciona-
dament.
4.-,19itra striatula, Broc.-Id. id.
5.-Nassa reticulate, Linne.-Varis exemplars id. id.
6.-N. mutabilis, Linne.-Id. id.
7.-Neritula neritoides, Linne.-Id. id.
8.-Nucula nucleus, Linne.-Una valva molt reduida i esmolada.
9.-Pectunculus violacescens, Lk.-Id., id. perforada.
10.-Pecten jacobeus, Linne.-Un fragment de valva inferior.
11.--Cardita antiquata, Linne.-Una valva molt deteriorada.
12.-Cardium edule, Linne.-Id. id. perforada.
13.-Rumina decollata, Linne.-En extraordinaria abundancia sota
tin hit estalagmitic.
14.-Helix nemoralis, Linne.-En diferents jaciments arqueologics.
15.--Limn-ea limosa, Linne.-En diferents jaciments geologics de
les coves.
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